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El Taller Escola 
d'Arqueologia de Tarragona 
proppassat 7 de maig, va tenir dans de Tarragona, mitjancant una pus de rnaterials i objecks. 
oc a l'Ajjtaxxnt de Tmgona l'ac- correcta difusió, un pattimoni que és Ddineants (41. Titulats en Forma- 
te oficial de clausura del Taller Escola l'exponent material de la nosva hist& ció Professional, branca de Delinea- 
d'Aqueologia, el qual ha desenvolu- ria col.lediva i que, com aó. Responsables, sota el control del 
pat la seva acrivitat des del 15 de des- respectar i protegir. professor, de l'aixecament planime- 
embre de 1986 fins al 20 d'abril de tric de les excavaaons i dels rnonu- 
demanat * de La formació dels rnents, de passar a tinta eis d i i x h s  
TED'A un b m  informe del trebaíi re- Un deis elements característics del" de rnateriais elaborats per arqueb- 
alitzat al liarg & anys i escaig TED'A, respecte a altres escoles-taller legs- i de preparar els panneh divul- 
transcorreguts, trebaii que ha de ser- del programa, era l'heterogeneitat gatius i les publicacions. 
vir de base per a l'acniaaó prbxima dels seus 48 alumnes. Si bé tots es Caps de colla (5). Ensenyarnent 
del nou Centre d'Arqueologia Urbana trobaven en situació d'atur i eren General Bkic. Són els responsables 
de Tmgona (CAW m t  per 1% rnenors de 25 anys, hi havia una dels grups de treball (integrats per sis 
juntament i la Generalitat sensible diferencia d'edats i de niveiis auxilian d'excavació), de l'organitza- 
Els objectius d'estudis. AUro és normai si tenim en ció i distribució de la feina, dels FOTO CEDIDA PEL G R ~ ~  TEDI* horaris i del control de 
La imporCancia del patri- material. 
moni arqueolbgic de Tarra- Auxilian d'excavaci6 
gona i la neassitat ineludible (30). Ensenyament General 
de donar-li el rnillor tracta- Bkic La seva tasca consis- 
ment van portar l'Ajunta- teix en la reaiització de les 
ment de la ciutaí, a fin& de excavacions i treballs, sota 
1986, a crear el Tder Escola el control dels caps de colla 
d'kqueologia (TED'A). i la direcció dels arqueblegs. 
Aquest centre formava part Realitzen ta& la neteja i 
del progama d' Em&s Ta- siglada dels rnaterials pro- 
ller para la Rehabilitación 1 ceden~ de les excavacions. 
del ~atrimcmio, endegat per 
1' Instituto NacionaI de Em- 1 ' També han rebut una for- mació es~eaalitzada en iar- 
plao @\JEM) i el Fans Social dineria, & l'ofia de paleh i 
Europeu, institucions que vigiihcia de museus i rno- 
han paxticipat en la seva fi- nurnents. 
nanciació. 
~ l s  objectius prioritaris del Les sortides 
Taller Escola d'kqueologia 
van ser, des de la seva m- 
professionals 
ció, els següents: La forrnació rebuda pels 
+Formar una serie des alumnes del Taller-Escola 
cialistes en diverses pro P" es- d'hrqueologia ha estat 
orientada, bisicarnent, a crear un sions vinculades arnb l'arqueologia cornpte la diversitat de les cinc cate- bon equip de professiOnals apac de (arqueblegs, restauradors, deli- gories professionals en les quals 
neants, caps de coila i auxiiiars d'ex- s'han especialitzat. treballar per al patrimoni. Des d'a- 
cavació). Aquest objectiu els oferia quest punt de vista, estern conven- kqueolegs (6). Llicenciats en pts que el aimdurn vibe colleaiu un augment dels seus coneixernents arqueologia. La seva formació s'ha del serd una base imp;mnt 
te¿hia i pdaics i, per tant, els facili- encaminat a donar-los l'oportunitat per a les eapectatives delr tava la incorporació al mrcat l a b  de realitzar tot el procés d'estudi diversos rnernbres de I'equip. ral. La ciutat necesitava un equip arqueologic; comenqnt per la recer- AUb no obstant, pmrnogut la interdisciplinari, ben qualificat, capac ca documental, seguint amb la direc- 
ueació diuia Cooperativa de fer fmnt a les necessitats de recer- ció de treballs de carnp i l'estudi 
cions (CODm que ha com- ca, protecció, manteniment i difusió global i la publicació deis resultan. La tituida uiunediatamenr desPrés de la del patrirnoni arqueblogic. seva tasca esta supervisada per diver- 
*Realirzar l'excavació i l'estudi ar- sos professors. fi de l'Escola. Aquesta cooperativa 
queblogic de la capgalera del Circ i esta integrada per catorze alurnnes Restauradon Uicenciars en (entre arqueblegs, caps de colla i del conjunt de 1'Amfiteatre. Dos Belles Arts (especialitat Restauració) auxiliars) destinada a donar 
importants conjunts de propietat o en Arqueologia. S'encarreguen de 
municipal, objjcte d'un projecte de la restauració de peces procedents de resposta a les necessitats de tipus 
recuperació i restauració; caiia, les excavacions, utilitzant un criteri arCPeblogic que es pu@* plantejar 
dona, realitzar les recerques neces- selediu que procura mantenir l'estat a diverses administraciOns hbmi- 
saries per coneixer l'evolució histbri- de conservaaó de la p e p  en el mo- nistrament de personal especia1itza4 
ca d'ambdós conjunts i el seu estat de ment de la seva trobada, la seva ori- realització d' excavacions, rnanteni- 
conseivació per tal de poder defw ginalitat respecte de les col.leccions rnent i vigilancia de rnonurnents o 
la restauració. existents, tenint en compte les neces- zones arqueolbgiques, programes de 
*Potenciar la relaaó entre el ciuta- sitats que planteja el seu estudi i difusió i dinamització de jaciments, 
da i l'arqueologia. Apropar als. auta- l'interb a treballa arnb diversos ti- etc.). Poc abans de finalirzar el gmp 
TEDA, la cooperativa disposava ja de 
diverses expectativa de trebd i ha 
presentat diferents projectes a ajunta- 
ments de la zona. A hores d'ara, porta 
a teme una campanya d'excavaaons 
a Empúries per endnec de la Dipu- 
taaó de Barcelona. L'impuls que les 
diverses institucions , basicament 
1'Ajuntament de Tarragona i la Gene- 
raiitat de Catalunya, donin a les tas- 
ques de protecció, investigació i 
potenciació del nostre patrimoni 
arqueblogic seran, sense cap mena 
de dubte, els elements fonamentals 
per@ el TEDtA assoleixi plenament 
els seus objectius pel que fa a la inser- 
a ó  en el rnercat laboral de les pene  
nesformadesenelseusiiperqu6la 
autat pugui continuar amb la reaipe- 
ració dels seus monurnents. 
La publicació dels resultats 
Tot i que la fmalitat del Tailer- 
Escola d'Arqueologia, corn a institu- 
a ó  dependent dels programes ocu- 
pacionals i fonnatius de ItINEM, no 
en la de ~ v o l u i p a t  un progama 
de publicacions pmpi, la seva tasca 
científica feia necesaria la ueació 
d'uns mitjans de difusió adients que 
fessin accessible la recerca arqueol0- 
gica a tots els professionals d'aquesta 
disciplina. Per aquest motiu, van nei- 
xer les Merndries d'mcavació, una 
serie monografica que permetia des 
del mateix Taller- elaborar, de mane- 
ra exhaustiva, les dades 0btin8.de 
en el mbaii de camp que requerissin 
un eshidi apmfundit i complet La re- 
dacció de les m b r i e s  i la confecció 
de la part gdfica (amb el muntatge i 
la maquetació corresponents) han 
estat realitzades pels membres del 
TED'A, la qual cosa ha con&- 
xer dKectament sobretot ais arqueo- 
legs i dibuixants- la problematica 
plantejada en la publicació d'obres 
d'aquestes característiques. Tanrna- 
teix, el TED'A ha tingut sempre pre- 
sent que tota intervenaó arqueolbgi- 
ca fhditza en el moment en q& és 
donada a coneixer científicament 
mitjancant la seva publicació. Per 
aquesta causa, actuacions que no 
tenien una entitat sufiaent com per 
ser publicades dins la &rie Memorics 
d'excavació han estat lliurades a 
revistes o a series aenrífiques, o bé 
són la base d'una S&& de comunica- 
aons presentades a algunes reunions 
o congressos de la materia. De la 
rnateixa manera, certs treballs estric- 
tament d'investigació arqueolbgica 
han estat publicats per a uests ca- 
nals En el moment de la 6 %el TED'A, 
encara no ha aparegut el quart i 
darrer volum de la serie Memotles 
d'excavació relatiu als treballs del 
Circ, i es troben en p m a  diversos 
artides i por&naes, que aniran sor- 
tia en el curs dek pdxims mesos. 
Bibliografia de 
producció propia 
a) MemOries denlifiques: 
-Ek enterraments del Parc de la 
Ciutat i la p?ob- JÜwdria de 
Tdwaco, "Merndries d'excavació", 
núm. 1, Tarragona 1987, IX+212 
pags., 123 figs.+X Iams. 
-Un akmdordelsegle V d .  c. en el 
Fdrum p?wincial de Tdrraco, "Me- 
mbries d'excavaaón, núm. 2, Tarra- 
gona 1989, x+462 @gs, 253 6gs. 
-LJamJteatre m& de Tarragona, 
la W k a  vú@ica i I'esghia 7mna- 
nica, "Membries d'excavació", núm. 
3, Tarragona 1990, VIII+470 pigs., 
450 figs., a m& d'una a p t a  amb 
XVII lh ines  des legables. 
b) obres de &ibr 
-Coneguem I'arqueologia, "Qua- 
derns de Difusión, núm. O, Tarragona 
""9 8 p g s .  
-El ird El Circo/ The Circus, 
"Quadems de Difusió", nÚm.1, Tarra- 
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Amphftheatre, "Quaderns de Difu- 
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-El F d W  El Foro/ The Forum, 
"Quadems de Difusión, núm. 3, Ta- 
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1990 (memoria final), Tarragona 
1330, 46 pags. 
GRUP TEDtA 
Foro CEDIDA PEL DIARI DE TARRAGONA 
Urba /Rural 
Una revista de Barcelona esta 
preparant un número monografic 
sobre literatura catalana niral Fa uns 
dies, al mig de l'Ebre, en el trajede de 
Miravet fins a l'Assut, en un pamge 
que, segons el dicaonari, admetria 
totes les accepcions dels sinbnims de 
rural -a- camperol, Nstec, siives- 
m, campanyol, campestre, muntan- 
yenc i selvatic-, amb un amic que 
també havia rebut I'encirrec de 
col.laborar-hi, ens plantejavem 
aquest concepte. Ell, de Tortosa, i jo 
, de Tarragona, no s a b í í  -ni sabem- 
ben bé a que es refkixen desde el 
cap i casal quan paren de literatura 
rural catalana. SupoSavem que, com 
a punt de @da, tot naixia dtobres 
achials com GzmíckSirga o les narra- 
cions, per posar un exemple, de 
Maria Barbal. 
Per a la rnajoria de barcelonins esta 
molt dar, tot el que no és la seva 
ciutat és rural, corn es d e s p h  del 
lliire dtIvan Tubau, El catala que mzz 
es parla s'ha deixat, pero, l'afegitó 
adandor al titoi, a Barcelona. P&, 
per a la gent de les nostres cornar- 
ques, les fronteres no estan tan defi- 
nides. Són rurais les nostres autats, 
pobles i viles? Som rurals els qui 
d e s p e  d'escriure un &de per ordi- 
nador, enviar-10 per fax i transitar per 
la petroquímica-refineria-central 
nuclear, agafern el cobre entremig de 
tallades reivindicatives per la situaaó 
de les avelianes i ens mengem, en un 
restaurant dtun poblet mig perdut, 
sense presa, unes costelletes ben 
tendres arnb oli de la collita dten- 
guany? En definitiva, ion són avui en 
dia els límits, abans diferenciats. en- 
